



Aclaración al artículo 
Solideces al lavado repetido de tinturas de lana 
En el número 32 (oct.-dic. 67) se publicó un estudio sobre «Solideces al 
lavado repetido de Tinturas de Lana» tema que hoy día es de actualidad, debido 
al auge que están adquiriendo los artículos de lana de fácil cuidado, una de cuyas 
características es la de poderlos lavar fácilmente. 
Este artículo publicado corresponde a un estudio previo de las diferentes 
clases de géneros y colorantes que se utilizan como punto de partida para, poste- 
riormente, efectuar un estudio más amplio en el que se tomarán en consideración 
las distintas intensidades a que pueden ser utilizados dichos colorantes y princi- 
palmente aquellas que son recomendadas por las diferentes casas de colorantes, 
dado que este factor influye de una manera muy importante sobre esta solidez. 
Por todo lo expuesto, y concretamente para los colorantes reactivos se trabajó 
con una intensidad muy alta (ligeramente superior a 211) y con un género con 
tendencia a fieltrarse lo cual hace que las condiciones resulten excesivamente 
severas, y sea difícil el catalogar el cambio de matiz experimental. 
Como ello podría inducir a error, se han repetido los ensayos correspon- 
dientes a dicho grupo de colorantes, efectuando la tintura a intensidad standard 
(111) según el mismo proceso indicado en el citado artículo obteniéndose los 
siguientes resultados: 
Muestra N.O lavados Degradación Testigo lana Testigo algodón 
1 Rojo 1 
2 
2 Gris 
3 Amarillo 1 4-5 
2 4 
3 3 -4 
4 3 -4 
5 3 -4 
